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Vígjáték 3 felvonásban. Irta: Szécsi Ferencz.
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S  Z  B  M  É  X.,i 1 T  >3 K .
Ellen Moore, később Tasnádyné 
Bogdán Ágota —
Denk lovag, nyugalmazott tábornok 
Tasnády — —- — —
LugoBi dr., egyetemi tanár —
Évike, az unokahuga -  - -
Seres Kajetán •— — - — —
Sarlós doktor, tanársegéd — 
Sziklai Manó, kereskedelmi tanácsos 
Elza, a felesége — — —
Scbrafl, báró — —  ■— ..........
Binder k. a., nevelőnő — — —
Veiss, könyvelő — — —* —-
Hattyasy Lenke, tánczosnő — ~~
Hab n el Aranka. 















Térni koff — -
Kröller — -
Lord Deresford 
Lady Desford - 
Vóntiglioni
Sanchez  -
Kövér ur ----- 
Kis fiú
1-ső \ — -
2-ik > hölgy
















R Nagv Gyula. 
Telekén Valér.
Arbescu Flóra — —- — — — —
Történik az 1. és 3. felvonás Budapesten, Lugosi dr. Szanatóriumában: a 2 felvonás Nizzában, egy előkelő szállóban. Idő: ma.
Z E 3 Z d l"y á .ra .lc : Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II. emeleti páholy 
6 kor. — Támlásszék az i Vili. sorig 2 kor. 40 fill, V lII-tól—X lll-ig  2 kor., X íII-tól -X V Il-ig  1 kor. 
60 fill. — Emeleti zártszék 1. és 11. sorban 1 kor. 20 fill., a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a földszinten 
80 fill., tanulók és katonáknak 60 fill. — Karzati ülőhely hétköznapokon 40 fill., vasár- és ünnepnapon 00 fill.
i*«* icv’
A vasár-nap délutáni előadásra jegyek szombat reggel 9 órától fogva előre válthatók.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 12, délután 3 —5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap délutánján
Esti pénitárnyitis 6, az előadás kezdete 7'L, vége 10 után.
Holnap, vasárnap, május hó 1 -én, két előadás.
.Délután 3 órakor, bérlet szünetben, féihelyárakkftl:
A
Nagy operai te 3 tel vonásban. I r tó : Rajna Ferencz Zenéjét szerzetté:
Czobor Károly.
Este ?*/; órakor, bérlet 178-ik sjsátn ,A- harmadszor:
Vígjáték 3 felvonásban. Irta: Szécsi Ferencz,
H « 5
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